
































































Headline UUM labur RM100j bina hotel 4 bintang
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 06 May 2014 Language Malay
Circulation 178,211 Readership 534,633
Section Ekonomi Color Full Color
Page No 19 ArticleSize 367 cm²
AdValue RM 7,320 PR Value RM 21,960
